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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Selvitän pro gradu –tutkimuksessani Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden tilaa kylmän sodan aikana. Tarkastelen vuosien 1968-1970
aikana neuvotellun pohjoismaisen laajennetun taloudellisen yhteistyön hankkeen, Nordekin vaiheita ja toteutumismahdollisuuksia Suomen
idänsuhteiden luomissa puitteissa. Tavoitteenani on selvittää Suomen ja Neuvostoliiton välisen vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteen ehtoja
kylmän sodan luomassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kontekstissa.
Nordekissa mukana olivat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Maiden välillä oli suuria ristiriitoja, jotka venyttivät neuvotteluiden kestoa. Myös
maiden taloudellisten ja poliittisten tavoitteiden eroavaisuudet tuottivat alusta asti vaikeuksia Nordek-neuvotteluissa.
Nordek loi Suomelle taloudellisen ja integraatiopoliittisen mahdollisuuden. Länsi-Euroopan integraatio vaikeutti Suomen asemaa siksi, että se
uhkasi sulkea piiriinsä samanaikaisesti Suomen tärkeimmät vientimarkkinat ja pahimmat vientikilpailijat. Nordekin katsottiin olevan Suomen
talouselämälle tarpeellinen kontakti Länsi-Eurooppaan.
Neuvostoliitto suhtautui kielteisesti Nordek-hankkeeseen koko tutkimani ajanjakson ajan. Kielteinen kanta pohjautui kolmeen eri tekijään, jotka
liittyivät kiinteästi toisiinsa. Nämä tekijät olivat ideologia, ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä talouspolitiikka. Ideologiset periaatteet korostuivat
tutkimallani aikakaudella kahdesta syystä. Ensimmäinen tekijä oli Tšekkoslovakian miehitys elokuussa 1968 ja sitä seurannut sosialistisen leirin
kurissapitotoimenpiteeksi luotu oppi rajoitetusta suvereniteetista. Toinen neuvostoideologian kannalta merkittävä prosessi, joka tutkimallani
ajanjaksolla oli käynnistymässä, oli liennytys.
Neuvostoideologian eräitä perusajatuksia oli, että talous ja politiikka liittyivät kiinteästi toisiinsa. Talouspoliittisesti Neuvostoliittoa kiinnosti
Nordek-hankkeessa eniten sen vaikutus maan Suomen-kauppaan. Suomen ja Neuvostoliiton välistä kauppapolitiikkaa sanelivat Pariisin
rauhansopimus ja YYA-sopimus. Niiden avulla Neuvostoliitolle taattiin pääsy osalliseksi kapitalistisen luoteisnaapurinsa markkinoista.
Neuvostoliiton Suomen-politiikassa ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpiä kysymyksiä oli Suomen pitäminen osana maan
turvallisuusvyöhykettä. Tämä varmistettiin maiden välille solmitun YYA-sopimuksen avulla.
Tutkimustuloksenani on se, että Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden toimivuuteen vaikuttivat sekä maiden väliset kahdenkeskiset
kontaktit että maailmanpoliittinen tilanne. Nordek-hanke toi esiin ne liikkuma-alan rajat, joita Suomella Neuvostoliiton intressipiirissä oli.
Suomalaisista hanketta vetämässä oli ennen kaikkea pääministeri Mauno Koivisto. Nordekin toinen päätoimija oli presidentti Kekkonen, joka
kuitenkin pysytteli taka-alalla hankkeessa. Neuvostojohtajista Nordek-hankkeessa mukana olivat pääministeri Kosygin, NKP:n pääsihteeri
Brežnev ja presidentti Podgornyj. Maiden välisiä suhteita hoidettiin kahdenkeskisin neuvotteluin. Neuvostoliitto turvautui Suomen-politiikassaan
myös painostuskeinoihin. Vuoden 1969 alussa neuvostolehdissä käynnistettiin kritiikkikampanja, jonka yhtenä tavoitteena oli saada presidentti
Kekkonen ottamaan kantaa Nordek-hankkeeseen.
Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1968-1970 olivat kansainvälispoliittisen tilanteen vuoksi hyvin epävakaat. Se heijastui molempien
toimintaan Nordek-hankkeessa.
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